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Изменение климата сопровождается изменением состава и структуры лесов, снижению 
продуктивности и биоразнообразия, что может привести к потере устойчивости экосистем [1]. 
Это необходимо учитывать для обеспечения устойчивого лесопользования. Природоохранные 
и лесовосстановительные мероприятия в Российской федерации разрабатываются на основе 
лесной типологии. Однако проблема климатогенной динамики является сравнительно новой 
и требует совершенствования теоретико-методологической базы. В этом контексте более 
перспективна генетическая лесная типология, так как она ориентирована на учет лесной 
динамики (в том числе и климатогенной) [2].  
Цель настоящей статьи – обобщение результатов исследований климатогенной 
динамики лесной растительности, выполненных на основе генетической лесной типологии, 
обсуждение преимуществ и недостатков используемых подходов и методов к сбору и анализу 
данных. 
Данных о влиянии изменений климата на типологические характеристики равнинных 
лесов Российской Федерации и стран, входивших в состав СССР еще относительно мало [3]. 
В отличие от равнинных территорий, для горных лесов Урала выявлено, что региональное 
потепление и увлажнение климата на Урале во второй половине XX века способствовало 
вертикальному подъему древесной растительности в высокогорьях Урала [4]. Кроме широко 
используемого дендрохронологического анализа на настоящий момент предложен 
оригинальный и перспективный метод, который заключается в анализе разновременных 
наземных ландшафтных фотоснимков [5]. 




Для вычленения действия климатических факторов на лесные экосистемы в 
оптимальных для древесных растений условиях таежной зоны требуются специальные методы 
анализа данных, например, DCA и экологические шкалы [6]. Для изучения механизмов 
климатогенных смен, выявления кризисных ситуаций, оценки устойчивости лесных 
сообществ апробирована теория катастроф Рене Тома [7, 8]. Достоинством подхода является 
выведение результатов в виде графиков потенциальных функций [8]. Если сама методика 
требует достаточной математической подготовки, то интерпретация результатов не 
представляет сложности и может использоваться даже в условиях скудной статистики [7, 8].  
Дальнейшие исследования будут направлены на изучение влияния климатических 
факторов на структуру и разнообразие лесов, их восстановительно-возрастную динамику, 
разработку новых методов анализа, рассмотрению феноменов, связанных с таянием вечной 
мерзлоты. 
Работа выполнена в рамках государственного задания Ботанического сада УрО РАН, 
Института геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН (гос. регистрации № 
АААА-А18-118052590028-9), поддержана РФФИ (грант № 18-34-00803 mol_a) и грантом 
Министерства образования и науки Российской Федерации FEUG-2020-0013. 
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